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วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2015 เวลา 14:05 น. |  แกไขลาสดุ ใน วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2015 เวลา 14:20 น. | 
เขยีนโดย Administrator |   |   | 
เมื่อวันที่ 14­15 พฤษภาคม 2558 สวนมาตร
ฐานฯ สนง.ปศข. 9 ตรวจตดิตามตรวจสอบสิ่ง
แวดลอมฟารมสกุร/โรงฆาสัตว “การแกไข
ปญหาบรเิวณลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา” รวมกับ
สาํนักงานปศสุัตวจังหวัดสงขลา โรงฆาสัตว
จาํนวน 1 โรง และฟารมสกุร จาํนวน 5 ฟารม
ในพื้นที่ อ.บางกลํ่า อ.ควนเนยีง และ
อ.รัตภมู ิจ.สงขลา โดยมวีัตถปุระสงคเพื่อให
คาํแนะนาํและแนวทางการแกไขปญหาดาน
สิ่งแวดลอมรวมทัง้การจัดการของเสยีจาก
ฟารมสกุร/โรงฆาสัตว
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